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ABSTRACT 
This study aims to analyze and describe student management in Islamic boarding 
schools that hold special education for early childhood aged 5-6 years as students who 
live in dormitories. This pesantren is different from most Islamic boarding schools in 
Indonesia whose students are from elementary school to college. This study uses a 
qualitative approach with a case study method. The technique of data collection is done 
by observation, interviews and documentation. Data analysis using interactive models 
Miles and Huberman. The results showed that the implementation of student 
management by pesantren had similarities with several theories expressed by experts, 
although with some differences. In general, universal management principles such as 
planning, organizing, mobilizing and controlling are applied by pesantren. this affirms 
that pesantren can be an alternative educational institution for early childhood 
children, including: (1) coordination between the central leadership, branch leaders 
along with the religious teachers in the form of halaqoh teacher and clerics' monthly 
meetings and stakeholders in the form of halaqoh being a distinctive model in 
discussing the pesantren agenda, determining quota for student acceptance, ways of 
student recruitment, selection and development of the pondok pondok, so that the 
pesantren has a clearer, structured agenda of activities both at the center and 
branches. (2) the placement of students is done by grouping by sex in small numbers 
and placed in several separate dormitories called "pondok pondok" in order to 
facilitate academic and non-academic control and guidance (3) Student services begin 
when students enter as students to provide guidance and counseling in solving 
problems of learning difficulties and overcome longing for parents with a religious 
approach with prayer and water by the teacher, especially Kyai who is also a substitute 
for parents. And there are also canteen, health and library services. (4) Supervision of 
students conducted by the school is an academic evaluation on a regular basis, monthly 
semiannual and annual, as a form of supervision of the central and branch hostel 
reported to parents in the form of books or report cards, and establish relationships 
with alumni in developing pesantren 
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Penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang manajemen kesiswaan 
di pesantren yang menyelenggarakan pendidikan khusus untuk anak usia dini yang 
berumur 5-6 tahun sebagai siswanya. Pesantren ini menjadi beda dari kebanyakan 
pesantren di Indonesia yang siswanya adalah usia sekolah dasar sampai perguruan 
tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode studi kasus. 
Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian 
menunjukan  bahwa implementasi manajemen kesiswaan yang dilakukan pesantren 
memiliki kesamaan dengan beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli, walaupun 
dengan beberapa perbedaan. Secara umum, prinsip-prinsip manajemen universal seperti 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian diterapkan oleh 
pesantren. hal ini memberi penegasan bahwa pesantren mampu menjadi alternatif 
lembaga pendidikan bagi anak usia anak dini, diantaranya : (1)koordinasi antara 
pimpinan pusat, pimpinan cabang bersama para ustad dalam bentuk halaqoh  kegiatan 
rapat bulanan guru dan kyai serta stakeholder dalam bentuk halaqoh menjadi model 
yang  khas dalam membahas tentang agenda pesantren,  menentukan kuota penerimaan 
siswa, cara perekrutan siswa, seleksi dan perkembangan pondok cabang, sehingga 
Pesantren memiliki agenda kegiatan lebih jelas, terstruktur baik di pusat maupun 
cabang. (2) penempatan siswa dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok 
kecil berdasarkan ditempatkan  di beberapa asrama terpisah  yang disebut “pondok 
cabang” agar memudahkan control dan pembinaan secara akademik dan non akademik 
(3) Layanan siswa dimulai sejak siswa masuk sebagai siswa untuk memberikan 
bimbingan dan konseling dalam memecahkan masalah kesulitan belajar maupun 
mengatasi kerinduan terhadap orang tua dengan pendekatan religi dengan doa dan air 
putih oleh guru khususnya Kyai yang juga sebagai pengganti orang tua. Dan juga 
terdapat layanan kantin, kesehatan dan perpustakaan. (4) Pengawasan  siswa yang 
dilakukan sekolah yaitu evaluasi akademik dengan secara berkala, harian bulanan 
semesteran dan tahunan, sebagai bentuk pengawasan terhadap asrama pusat maupun 
cabang yang dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk buku atau rapor, dan  menjalin 
hubungan dengan para alumni dalam mengembangkan pesantren. 
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